



A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Esélyegyenlőség és Integráció Projektiroda Közép-
Magyarországi Regionális Kapcsolati Pontjának irodavezetője. Magyar nyelv és irodalom, 
valamint pedagógia szakos diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. Részt vett 
a szegedi Móra Ferenc Általános Iskola deszegregációját előkészítő kutatásban, pedagógia 
szakos szakdolgozatában az intézkedésben érintett pedagógusok nézeteit és tapasztalatait 
vizsgálta. A Hallgatói Mentorprogram első három tanévében mentorhallgatóként a tanulók 
támogatása mellett szerepet vállalt a középiskolások mentorálásának megszervezésében, to-
vábbá a szülőkkel való kapcsolattartásban.
Csempesz Péter
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Esélyegyenlőség és Integráció Projektiroda Dél-
Alföldi Regionális Kapcsolati Pontjának irodavezetője. A Szegedi Tudományegyetemen szer-
zett néprajz és pedagógia szakos diplomát. Az utóbbi szakhoz kapcsolódó szakdolgozatában a 
Hallgatói Mentorprogramban részt vevő pedagógusjelöltek szakmai fejlődésével, nézeteinek 
változásával foglalkozott. A Hallgatói Mentorprogram második tanévében mentorhallgató-
ként, majd önkéntesként szakmai anyagok összeállításával segíti a mentorhallgatók felkészí-
tését, valamint a program koordinálását.
Fejes József Balázs
A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének tanársegédje, a Motiváció Ok-
tatási Egyesület elnöke. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett földrajz és pedagógia sza-
kos, valamint munkaügyi szervező diplomát, majd ugyanitt végezte el a Neveléstudományi 
Doktori Iskolát. Kutatásai a társas környezet hatásának motivációs szempontú megközelíté-
séhez, valamint a különleges bánásmódot igénylő diákok tanulási problémáinak megoldásá-
hoz kötődnek. A Hallgatói Mentorprogram egyik alapítója, melynek működését az első két 
tanévben projektvezetőként, ezt követően önkéntes alapon a program egyik szakmai vezető-
jeként segíti.
Kasik László
A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa, a Szociális Kompe-
tencia Kutatócsoport titkára. Magyar nyelv és irodalom, valamint pedagógia szakon végzett 
a Szegedi Tudományegyetemen, ezt követően annak Neveléstudományi Doktori Iskolájában 
szerzett PhD-fokozatot. Kutatási területe az érdekérvényesítő és a szociálisprobléma-megoldó 
gondolkodás fejlődése és fejlesztési lehetőségei 4–18 évesek körében.
Kelemen Valéria
A Motiváció Oktatási Egyesület egyik alelnöke. Az oktatás területéhez kötődő hátránykom-
penzáló projektek koordinálásában, megvalósításában vesz részt. A Szegedi Tudományegye-
temen szerzett angol és pedagógia szakos diplomát. Az utóbbi szakhoz kapcsolódó szak-
dolgozatában az Amerikai Egyesült Államok deszegregációs törekvéseinek tapasztalatait 
dolgozta fel. A Hallgatói Mentorprogram első két tanévében mentorhallgatóként segítette a 




A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének tanársegédje. Történelem és 
pedagógia szakos bölcsészi és tanári diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte, 
majd ugyanitt a Neveléstudományi Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatója volt. Kutatásaiban 
főként az állampolgári kompetencia összetevőinek empirikus vizsgálatával foglalkozik. Pub-
likációi elsősorban a terület mérésének elméleti megalapozásával foglalkoznak, valamint a 
kompetencia egyes összetevőinek empirikus vizsgálata során elért eredményeket összegzik.
Molnár Gyöngyvér
A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének docense, az MTA SZAB Ok-
tatáselméleti Munkabizottság elnöke. Matematika, illetve német nyelv és irodalom szakos 
középiskolai tanári diplomáját a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka-
rán szerezte 1999-ben, előtte a heildelbergi Ruprecht-Karls-Universität, majd a münsteri 
Westfälische Wilhelms-Universität akadémiai ösztöndíjasa. 2005–2008 és 2009–2012 között 
az MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíjasa, 2007-ben Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült. 
Fontosabb kutatási területei: információs és kommunikációs technológiák az oktatásban, 
technológiaalapú tesztelés, a problémamegoldó gondolkodás fejlődése és fejlesztése.
Németh Katalin
Jelenleg a Nyílt Társadalom Intézet és a Közép-Európai Egyetem Intenzív Angol Nyelvi 
Program Romáknak elnevezésű ösztöndíjprogram hallgatója. A Shero – Dél-alföldi Roma 
Fiatalok Közhasznú Egyesület elnöke. Elvégezte a Szegedi Tudományegyetem pedagógia 
alapszakát, majd közösségi-civil szervező szakképesítést szerzett. Pedagógia szakos szakdol-
gozatában a felsőoktatásban tanuló roma fi atalok problémáit, valamint a nehézségeiket enyhí-
tő kezdeményezéseket tekinti át. A Hallgatói Mentorprogramhoz annak harmadik tanévében 
csatlakozott, kezdetben mentorhallgatóként, majd a szülői kapcsolattartás felelőseként támo-
gatva a programot.
Szűcs Norbert
A Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézetének adjunktusa, a Motiváció Oktatási 
Egyesület egyik alelnöke, a Pontus Közhasznú Egyesület elnöke. A Szegedi Tudományegye-
temen szerzett szociológia, néprajz és művelődésszervező szakos diplomát, majd a Pécsi Tu-
dományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájában védte meg 
doktori disszertációját. Kutatási területei: esélyegyenlőség, integráció és innováció társadal-
mi, oktatási és munkaerő-piaci aspektusból. A Hallgatói Mentorprogram egyik alapítója, a 
program indulásától kezdve önkéntes alapon annak egyik szakmai vezetője.
Tóth Edit
Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, a Szegedi 
Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának és Szociális Kompetencia Kutató-
csoportjának tagja, a Neveléstudományi Intézet, valamint a Pénzügyek és Nemzetközi Gaz-
dasági Kapcsolatok Intézet óraadó oktatója. Közgazdász és történelemtanár szakos diplo-
máit a Szegedi Tudományegyetemen szerezte, jelenleg a Neveléstudományi Doktori Iskola 
doktorjelöltje. Kutatásai a közoktatás elszámoltathatóságához, a gazdasági műveltséghez, 
valamint a tanulói teljesítményt és a szociális kompetencia fejlődését meghatározó iskolai, 
családi háttértényezők vizsgálatához kötődnek.
